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1、方剂名称：犀角散
相关事件：至和元年（1054年）春正月，“汴京
疫”。正月壬申，宋仁宗碎“通天犀”，和药以疗民疫。
2、方剂名称：小柴胡汤
相关事件：绍兴二十六年（1156年）夏，临安疫，宋
高宗“出柴胡制药，活者甚众”。宣谕曰：“比闻民间春
夏中多是热疾，如服热药及消风散之类，往往害人，唯小
柴胡汤为宜。令医官揭榜通衢，令人预知，颇闻服此得
效，所活者甚众。” 
3、方剂名称：圣散子方
相关事件：宣和七年（1125年），宋代太学发生疫
病，由于当时苏文盛行，太学生崇信苏轼“圣散子方”，
故服之。
4、方剂名称：黑豆汤方
相关事件：靖康二年（1127年）三月，太学疫气尤
甚，于今年自春至夏，物故者二百人。病疫发肿者，往往
只于豆汤取效，由是太学盛传，服之者无不愈疾。
（资料提供：韩毅）
历史小贴士：宋代人防疫病吃什么
